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El proyecto de “Frentes Urbanos y Espacios Residuales en la Ciudad” se planteó  para difundir productos 
estudiantiles de diseño vinculados a la temática del reciclamiento y recuperación de espacios urbanos e  integrar un 
catálogo digital y virtual sobre el tema de los espacios residuales y frentes urbanos de grandes metrópolis.
Se consideró que los temas a desarrollar  abarcarán  intervenciones recientes en la ciudad que fueran del tipo 
multifuncional en los vacíos de viejas infraestructuras industriales, portuarias, de transporte etc. que generen frentes 
urbanos. Se atenderá también al contexto urbano y patrimonial en el que se ubican los casos de estudio, realizando 
propuestas tendientes al mejoramiento urbano y de la calidad de vida de sus habitantes.
Urban fronts 
The project "Urban Fronts and Waste Spaces in the City" seeks to disseminate design products of students linked to 
the theme of recycling and recovery of urban spaces and integrate a digital and virtual catalog on the subject of the 
residual spaces and urban fronts in the cities
The topics cover interventions in the city like multifunctional gaps in old industrial infrastructure, port, transport etc. 
generating urban fronts. Also attend to the urban and heritage context in which the case studies are located, and make 
proposals aimed at urban improvement and quality of life of its inhabitants.
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Alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana
(Ciudad de México)
Frentes Urbanos y Espacios Residuales 
Encuentro Internacional de proyectos estudiantiles 
Propósitos  
• Intercambio de experiencias de proyectos  
      urbanos y arquitectónicos 
 
• Trabajo no presencial que promueva el uso de medios 
digitales  
 
• Formación de una red virtual interinstitucional  
 
• Comparar casos y soluciones a problemas afines  
Ejes  
Conceptuales  • Sostenibilidad urbana 
 
• Rescate de zonas urbanas metropolitanas 
 
• Creación de espacios urbanos  
 
• Pulmones verdes y espacios abiertos  
 
• Oportunidades de empleo  
 
• Trasporte público  
Bases  
• Proyectos escolares, desarrollados en una 
asignatura de diseño 
 
• Realizados de enero del 2012 a diciembre del 
2013 
 
• Textos y materiales gráficos originales  
 
• Propuestas avaladas por el profesor responsable 
      de la asignatura o por el coordinador del programa  
Estructura  • Referencias generales a la ciudad o caso estudiado 
  
• Caracterización del problema   
 
• Diagnóstico, que ubique y precise la problemática 
principal en el área de intervención  
 
• Concepto (s) de intervención  
 
• Presentación de soluciones urbanas 
arquitectónicas  
 
• Conclusiones  
 
• Bibliografía   
Líneas Temáticas 
Reciclaje urbano  
Vacíos urbanos 
Vías férreas  
Frentes de agua (litoral o ríos) 
Avances  
• 7 Universidades 
Universidad  Autónoma Metropolitana - Unidad Azcapotzalco 
Universidad de Zulia (Venezuela) 
Universidad  Iberoamericana de la Ciudad de México 
Universidad Fernando Pessoa   (Portugal) 
Universität Stuttgart (Alemania) 
Universidad de Chicago (USA) 
Universidad de Tesalia (Grecia) 









• 25 proyectos 
 
Frentes de agua (6) 
Vías férreas (10) 
Vacíos urbanos (4) 
Reciclaje urbano (5) 
Frentes de agua 
Nuevo Modelo Ciudad Fonatur 
Ficha Técnica 
Emplazamiento:  Sayulita Nayarit, México 
Universidad:   Iberoamericana, Ciudad de México 
Asesor:    Xristos Vassis  
Alumnos:               José Mauricio Bermides, Marco   





Emplazamiento:     Cartagena de Indias, Colombia  
Universidad:           UAM-Azcapotzalco 
Asesor:  Sergio Padilla Galicia  
Alumnos:                Guadalupe Rodríguez, Aurora Salazar, 
                               Karla Ortiz,   Fernando Ramírez, José Delgado, 






Emplazamiento:  Delegación Azcapotzalco, México D.F.  
Universidad:   UAM-Azcapotzalco/ University of Thessaly 
Asesor:    Xristos Vassis  
Alumnos:               Onofre Alonso, Daniela Mendoza Escamilla  
   Maria Tsilogianni 
Vía Bía 
Ficha Técnica 
Emplazamiento:  Del Azcapotzalco, México D.F. 
Universidad:   UAM-Azcapotzalco/University of Thessaly 
Asesor:    Xristos Vassis  
Alumnos:               José Mauricio Bermides, Marco Bochicchio,           
 Álvaro Canales 
 
 
Vacíos urbanos  
Centro Cultural Universitario 
Ficha Técnica 
Emplazamiento:  Zapopan –Guadalajara, Jalisco  
Universidad:   UAM-Azcapotzalco 
Asesor:    Elizabeth Espinosa Dorantes   
Alumno:                 Pedro Alejandro López Aguilar 
 
 
Douro Frente Urbano - Campanha 
Ficha Técnica 
Emplazamiento:  Porto Portugal  
Universidad:   Universidad Fernando Pessoa  
Asesor:   Andreia Quintas y Sara Sucena   
Alumno:                    Otokar Hajek 
 
 Reciclaje urbano 
Aeropuerto La Carlota 
Ficha Técnica 
Emplazamiento:  Caracas Venezuela 
Universidad:   Universidad de Zulia  
Asesor:   Francisco Mústieles,  Astrid                                                                                                       
  Petzold, Tomas Pérez  
Alumnos:                    Sandra Mústieles, Cecilia Alvarado,     
                                     David Martínez, Rocìo Ojeda, Daniela 




Emplazamiento:  Stuttgart Germany 
Universidad:   Stuttgart 
Asesor:   Mari Sol Rivas Velázquez 
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